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Test di prova.
1. Scrivere cosa significa che
lim
x→1
f(x)=−∞
2. Sia f ∈ C([−2, 2]) tale che per ogni x in [−2, 2] si ha che x − 1< f(x)< x+ 1. Tre
delle seguenti affermazioni non seguono necessariamente dai dati. Quali?
• f è crescente in [−2, 2].
• f non è crescente in [−2, 2].
• Esiste x in [−2, 2] tale che f(x)= 0.
• f ha massimo in (−2, 2].
• Esiste x in [−2, 2] tale che f(x)=x.
• Esiste x in [−2, 2] tale che f(x)=−x.
• .f non è decrescente in [−2, 2].
3. Sia f :R→R derivabile e s definisca h:R→R come
h(x)= e
−
f(x)2
x2+1.
Calcolare h′(x).
4. Calcolare il limite
lim
x→0+
{
ex
2
−1 ·
(
e2x
2
− 1
)
[(3+ x)7− 37] · sin (x2)
√
· log (2+ x)
+x7 e
−
1
x
}
.
5. Disegnare il grafico di una funzione definita su R\ {−1}, continua, e tale per cui: (i)
limx→−∞f(x) = 0; (ii) limx→+∞f(x) non esiste, ma −16 f(x)6 1 per ogni x in [0,
+∞); (iii) limx→−1−f(x)=+∞; (iv) limx→−1+f(x)=−1; (v) f negativa in (−∞,−2).
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Alcune soluzioni.
1. ∀M < 0∃δ > 0∀x: |x− 1|6 δ⇒ f(x)<M
2. La prima, la seconda e la quinta (tracciare su un grafico le rette y = x ± 1 per farsi
un’idea).
3. h′(x)= e
−
f(x)2
x2+1
[
−
2f(x)f ′(x)(x2− 1)− f(x)22x
(x2+1)2
]
4.
e−12
367log(2)
5. Affinché il limite non esista potete prendere qualsiasi cosa oscilli in [0, +∞), per
esempio f(x) = sin (x) su quell’intervallo.
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